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ABSTRACT
ABSTRAK
Stroke merupakan penyebab kematian dan penyebab kecacatan dalam jangka waktu yang lama. Kematian merupakan outcome yang
sering dijumpai pada kasus stroke hemoragik. Angka kematian berkisar 30-40% dalam 1 bulan untuk kasus perdarahan intraserebral
dan 12% untuk perdarahan subarachnoid. CT Scan merupakan standar baku emas dalam pemeriksaan stroke khususnya stroke
hemoragik. Pemeriksaan radiologi dilakukan dalam rentang waktu 24 jam setelah pasien tiba dan CT Scan ulangan dilakukan dalam
jangka waktu 72 jam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui hubungan antara keadaan klinis stroke intraserebral
dengan gambaran CT Scan kepala di RSUDZA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain
cross sectional. Subjek penelitian diambil dengan teknik accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 35 orang penderita
stroke hemoragik tipe perdarahan intraserebral. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat. Dari hasil analisa
tidak ditemukannya hubungan antara tekanan darah, nyeri kepala, dan outcome stroke hemoragik dengan luas lesi. Tidak
ditemukannya hubungan antara tekanan darah, nyeri kepala, derajat kesadaran dan outcome stroke hemoragik dengan lokasi lesi.
Terdapat hubungan antara derajat kesadaran dengan luas lesi (p=0.042).
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